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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ 
 
 Сучасн і умови функціонування страховикі в характеризуються 
динамічністю зовнішнього середовищ  а, яке, окрім традиційних факторі в вплив у 
(соціально-демографічн  і зрушення, міграція населення, зміни в поведінц  і 
споживачі в, хаотичність ринкі в капітал  у, зміни архітектури фінансових систем, 
посилення нормативних вимог до суб’єкті в страхового підприємництва) 
характеризуються появою таких явищ, як дигіталізація (цифров  а транс місія 
інформаційних даних, закодованих у дис кретн і сигнальн і імпульси) т а «велик і 
дані», що для страхової сфери розглядається як інноваційни  й тренд [5, с.236]. 
Ризики, що виникають н а криптовалютном у ринк у можн а розділити н а 
звичайн  і, властив і іншим видам ринкі в, і специфічн і, зумовлен і технічною 
стороною використання криптовалюти.  
До звичайних, н а наш погляд, можн а віднести:  
1) відсутність законодавчо-правової бази т а інституційного регулювання 
ринк у криптовалюти;  
2) фінансов і спекуляції, шахрайство, використання криптовалют для 
відмивання грошей;  
3) банкрутство бірж і компані й криптоіндустрії.  
До специфічних ризикі в відносять:  
1) хакерськ  і атаки;  
2) крадіжк а криптовалют чере з використання шкідливого програмного 
забезпечення;  
3) втрат а або дис кредитація ключ а доступ у до гаманця криптовалют.  
Процес цифровізації економіки значно вплива  є і н  а діяльність страховикі в 
- господарюючих суб'єкті в, як і здійснюють страхов  у діяльність, що є основни ми 
учасника ми ринк у страхування. Цифровізація визнача  є зацікавленість 
страховикі в в базових інноваціях. З метою спрощення процесі в і механізмі в 
страхування вони все активніше використовують цифров  і техно логії. До таких 
техно логі й належать, зокрем  а, авто матизація, чатбот (chatbots), хмарн  а обробк а 
даних (cloud computing), техно логії з елемента ми штучного інтелект у (artificial 
intelligence) [4, с. 60]. 
Цифров і перетворення змінюють методи, з  а допомогою яких страховики 
працюють з і страхувальниками. Основни й напрямок таких перетворень - 
поступов а переорієнтація діяльност і страховик а від «сліпого» розвитк у 
продуктової лінійки, до орієнтації н а споживача. При цьом  у для аналіз у 
поведінки споживачі в використовуються техно  логії з елемента ми штучного 
інтелект у, велик і дан і (big data) і дан а аналітик  а використовуються для аналіз  у 
поведінки споживачів. Вони ж надають інформацію для швидкого реагування н  а 
змін у потре б потенційних страхувальників. 
З а прогноза ми відомої британської аналітичної компанії Juniper Research, 
як а відом а своїми дослідженнями про криптовалюти, не  забаром доходи 
індустрії страхових техно логі й можуть злетіти до 235 мільярді в дол. США, що 
н а 34% більше, ніж показники 2017 рок у (175 мільярді в дол. США). Н а думк у 
експерті в, стимулювати зростання доході в з а рахунок страхування ризикі в 
криптовалют буде застосування розумних контр  акті в, як і підштовхнуть галузь 
до зростання. Експерти Juniper вважають, що техно  логія блокчейн прискорить 
адаптацію страхових послуг під запити споживачі в, забезпечивши укорінення 
розумних контр акті в (або розумних страхових полісів) в індустрії, завдяки 
здатност і авто матично виконувати дії, відповідно до мінливих обставин 
застрахованих осі б [1, с. 50]. 
Разом і з тим, проект Jincor плану є впровадити власн і унікальн і розробки 
для страхування криптовалютних рахункі в і угод, що б надати користувачам 
можливість убезпечити свої криптоактиви. Історія показу є, що так і ризики більш 
ніж реальн і, відповідно, продукт, що дозволя  є управляти ци ми ризика ми, укра й 
затребуваний. 
Висок а прибутковість і потенціал зростання капіталізації криптовалют, а 
також висок і ризики зумовлюють не обхідність розробки механізм  у страхування 
в криптоіндустрії. Розробк а страхових можливосте й, відповідних реаліям 
розвитк у цифрової економіки ста є одним і з ключових завдань як вітчизняної, так 
і світової індустрії страхування, що дозволя є забезпечити стабільне зростання 
криптовалютних ринкі в і цифрової економіки. 
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